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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak yang diajukan PT. AE di Pengadilan 
Pajak. Perusahaan ini memiliki jenis bisnis penjualan dan produksi perangkat elektronik. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data yang digunakan 
adalah data sekunder yang diperoleh dari Pengadilan Pajak berupa hasil putusan mengenai kasus 
banding sengketa pajak penghasilan badan di Pengadilan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah 
penyebab utama timbulnya sengketa pajak penghasilan badan pada PT. AE karena diterbitkannya 
SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 oleh Fiskus yang menyatakan bahwa 
peredaran usaha PT. AE sebesar Rp81.403.136.329, dimana dalam laporan penjualan  terdapat 
retur penjualan sebesar Rp.26.533.628.453. Sedangkan menurut PT. AE peredaran usaha hanya 
sebesar Rp54.869.507.876. Karena menurut Pemohon Banding retur penjualan tidak dapat 
dikaitkan dengan persediaan akhir. 
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ABSTRACT 
 
The research objective is for analyze the tax disputes that proposed by PT. AE at the tax court. 
This company has a kind of business is production and sales of electronic devices. The method 
used in this research is the qualitative method, where the data used was secondary data obtained 
from the tax court in form of decision results of corporate income tax appeal disputes at the tax 
court. The result of this study is the main causes appear of corporate income tax disputes on PT. 
AE because of published Corporate Income Tax SKPLB Tax Period 2008 by stating that Fiskus 
that claim the circulation of business PT. AE amounting to Rp.81.403.136.329, where in the 
sales report there sales return amounting to Rp.26.533.628.453. Meanwhile, according to PT. 
AE, the circulation of business amounted to only Rp.54.869.507.876. Because according to the 
Applicant Appeal, sales return cannot be attributed to the ending inventory. 
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